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Совещание в Наркбмтяжпроме
36  декабря в Наркомтяжнроме, под председательством тов. 
О РД Ж О НІВаД ЗЕ, «остоялось всесоюзное совещание начальников 
главков, директоров, инженеров, техников, стахановцев и др. работ­
ников тяжелей промышленности. Совещание обсуждало практичес­
кие вопросы, втекаю щ и е для тяжелой промышленности ив ре­
шений последнего пленума Центрального Еомитета В Щ б )  по 
вопросам промышленности и трансаорта в сваей со стаханов­
ским движением.
Под'вен®д совещания тов. Орджоникидзе выступил с боль­
шой речью, которая сопровождалась бурной овацией и пением
(ГА ПС).
ИТОГИ ПРОВЕРКИ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. ЕЖОВ А, принятая 25 декабря 1935 г .
Проверка партийных докумен­
тов у членов и кандидатов пар- 
тяк, проведенная на основе по­
становления Ц К  ВЕП(б) от 13 
мая 1 9 3 5  года, явилась огром­
ной важности оргаяизационно -по­
литическим мероприятием по у к ­
реплению рядов ВКП(б).
В ходе прозерки партийных 
доауменсов полностью подтверди­
лись указания ДК В Щ б ) ,  дан­
ные в письме от 1 3  мая 1 9 3 5  
гада, о том, что во многих парт­
организациях царит произвол в 
выдаче и хранении партийных 
документов и хаос ^  постановке 
учета членов и кандидатов партии
Важнейшим результатом "Про­
верка партийных документов я в ­
ляется то, чте партийные орга­
низации, одновременно с разо­
блачением пролезших в партию 
чуждых людей, в значительной 
мере преодолели элементы этой 
организационной распущенности, 
привели в порядок учет членов 
партии, лучше изучили коммуна 
етов и на этой основе выдвину­
ли многих новых, способных р а­
ботников на руководящую п ар ­
тийную, советскую и хозяйствен­
ную работу.
Огромнейшим преимуществом 
всей работы по организация про 
верки партийных документов бы­
ло то, что по поручению ЦК 
В Щ б )  проверкой занимались 
н е п о с р е д с т в е н н о  
сами партийные органы, не соз­
давая никаких еиециальных ко­
миссий. Таким ебраюм, руково­
дящему составу партийного а п ­
парата, на примерах разоблаче­
ния проникших в 3411(6) врагов 
я  методов их подрывной работы 
против партии, удалось вскрыть 
своя собственные недостатки я 
ошибки в партийно о р г а н т ц а о я
ется всемирное закрепление о г­
ромнейшей работы, проведенной 
всеми партийными организация­
ми по очищению рядов В Щ б )  
от враждебных элементов, и из 
влечение до конца всех уроков 
вытекающих из проверки парт 
документов,
Главный урок, как это > пока 
вал опыт проверки партийных 
документов, заключается в том, 
что члены партии и партийные 
организации все еще плохо ус­
воили неоднократные указания 
ЦК ВКП(б) о необходимости вее 
мерного повышения большевист­
ской бдительности и дисциплины 
среди членов партии.
Весь опыт проверка партий 
ных документов показал важней­
шее значение указаний партия о 
том, что классовый враг по м е­
ре роста наших успехов прибе­
гает к наиболее изощренным ме 
тодам борьбы, используя для 
этого в первую очередь оппор­
тунистическое благодушие и ро­
тозейство коммунистов.
Тольво отсутствием больше 
вистсіой ’ бдительности можно 
об'яснить многочисленные, вскры 
тые в ходе проверки, факты гру 
бѳго нарушения устава партии 
ара приеме новых членов в В till (б).
Прием в партию, в ю м  числе 
и выходцев из других партий, 
иностранных под ан ны х и членов 
братских компартий, во многих 
случаях происходил без индиви­
дуального рассмотрения каждого 
принимаемого, без утверждения 
его в райкоме, а в нуж ных слу­
чаях и в ЦК В К іІ(ё ), без соот- 
ветствующіх рекомендаций, без 
соблюдения категорий приема и 
т. п. Таким нарушением устава 
создавались условия для засорен­
ности партийных рядов, и в
облегчалось установившейся прав 
тякой, при которой член партии, 
пе снимаясь с учета, мог пэрее- 
хать в любую организацию и 
стать гам иа у ? е і_  без воякой 
проверки.
Только отсутствием больше­
вистской бдительности можно 
об‘ яснить то, что важнейшие 
партийные обязанности по прие 
му новых членов В Щ б ) ,  по прие 
му на учет и снятию с учета 
членов партии, по хранению пар­
тийных документов и т п, былн 
целиком передоверены техниче­
скому аппарату. При отсутствии 
должного внимания к подбору 
технических работник>з врагам 
партии удавалось проникнуть 
даже в партийный аппарат не­
которых райкомов, где они, пэль 
зуясь своим бесконтрольным по­
ложением и пренебрежением со 
стороны руководящих партработ­
ников б  технике партийной ра­
боты, выдавали партийные доку­
менты идя продавали их своим 
соучастникам по подрывной ра­
боте'против деда цартиі и Со­
ветской власти.
Е ій  работе и арнняіь меры в  Ш Ш (б) удавалось проникать яв-
ее коренному улучшению. Пар­
тийный аппарат в значительной 
мере перестроил свою работу и 
окреп вав ва счет нривлечения 
новых проверенных кадров, т а к ’ 
л яа счет очищения его от н е­
годны х для партийной работы 
людей, в первую очередь тех, 
кот«рые, несмотря на неоднократ 
ные предупреждения ЦК В Щ б ) ,  
не поняли смысла и значения 
проверки партийных документов, 
по оппортунистически подошли к 
ее проведению, & в ряде случаев 
оказали прямое сопротіаление 
этому важнейшему мероприятию 
по укреплению рядов В Щ б ) .
Все » ю  вместе взйгое ебеспе- 
чило успешное разрешение ве­
нозной вадачи, поставленной в 
письме ЦК В Щ б )  от 1 3  мая
19 3 5  года— „навести большевист­
ский порядок в нашем собствен­
ном партийном доме** и подняло 
уровень всей партийной жизни, 
повысив большевистскую боеспо 
собиость партийных организаций,
Пленум ЦК В Щ о )  считает,
ным врагом партии, в том числе 
даже шпионам иностранных раз­
ведок, которые пролезали под 
видом политэмигрантов к членов 
братских компартий.
Только отсутствием больше­
вистской бдительности можно об'я 
сн іть  то, что во многих парт­
организациях укоренилась пре­
ступно-упрощенная практика в ы ­
дачи партийных документов вза­
мен утерянных н похищенных, 
при которой многим авантюри­
стам, жуликам, двурушникам и 
другим контрреволюционным эле­
ментам легко удавалось получать, 
партийные билеты по пред'явле- 
наи подложного документа, а 
часто и просто по вырезке нз 
газеты об утере партбилета.
Только отсутствием больше­
вистской бдительности можно об‘ 
лснить то, что партийные биле­
ты у исключенных, как правило, 
не отбирались. Этим широки 
поіьзовалась многие врага пар- 
тин, которые после их исклюю- 
кая в одной парторганизации
что теиерь, когда проверка пар- переезжала, ве сдавая партбиле- 
іийны х документов подходит к тов, в другую и продолжали там 
концу, важнейшей вадачей лвля- j чимил.’ьсВ членами В Щ б ) .  Это
датских карточек и учетных до 
вументов у членов партии и ван 
дядатов. Эта мера, как показал' 
опыт проверка, тем более необхо­
дима, что сами партийные довумен 
ты (партийные билеты, кандидат 
ские и учетные карточки) нахо­
дятся в неудовлетворительном со 
стоянии а требуют замены.
При проведена* обмена парт 
документов партийные органиеа 
цая должны учесть многочислен 
ные ошибки, имевшие место в 
прошлом, когда обмен партийных 
билетов рассматривался, вав мѳ 
ханическая замена одного парт­
билета другим. Обмен партийных 
билетов и введение новых учет 
ны х карточек является серьез­
нейшим партийно-органязациен 
ным мероприятием, которое дол­
жно закрепить результаты про­
верки партийных документов я 
способствовать дальнейшему у к ­
реплению рядов В а ІІ(б ).
Пленум ЦК В Щ б )  считает, 
что результаты проверки партий 
Е з х  документов со всей «чевид 
ностью показали, что ЦК В Щ б )  
совершенно правильно отклонял 
Пленум Ц £  В К іІ(б) обязывает; неодзекратяые предложения u se  
все партийные организации д® ^гих паргайны х организаций о 
конца усзонть эти уроки и поло- * возобновления приема новых 
жить конец безобразиям, которне 
были выявлены в ходе проверки 
партийных документов. Только 
усвояв эти уроки и последова­
тельно выполняя неоднократные 
указания Ц К  В Щ б )  о всемер­
ном повышении революционной 
большевистской бдительности и 
необходимости „поднять уровень 
нашей организационной работы 
до уровня политического руко­
водства", парторганизации смо­
гут до конца выкорчевать кор 
ни оппортунистического благо­
душия, ваострать большевистс­
кую бдительность членов партии, 
воспитать партийный аппарат в 
духе большевистской остроты я 
непримиримости н добиться того, 
что устав партия станет дей­
ствительно нерушимой оеновой 
ее внутренней жизни. Важнейшим 
условием для этого является то, 
чтобы ответственные работники 
партийного аппарата сами іе п е -  
средственно занимались делом 
приема новых членов партии, вы 
дачей партийных документов и 
постановкой учета и изучения 
коммунистов. Только пр* этом 
условия, секретари парткомов, 
райкомов, горкомов я обкомов 
смогѵть по-настоящему внать 
членов партии, правильно исполь 
вовать их на работе, воспитать 
из них настоящих большевиков, 
а стало быть, я  стать настоящи 
ми руководителями партийных 
организаций.
Пленум ЦК В Щ б )  считает, 
что ближайшим мероприятием по 
закреплению положительных ре­
зультатов проверки партийных 
документов, в особенности в ча­
сти дальнейшего упорядочения 
учета членов партии, явлаегся 
О б м е н  партийных билетов, »анди
членов партия.
В письме от 13 мая 19 3 5  г. 
ЦК В К П (б) указал местным пар 
тийнам организациям, что „ н е  
может быть и речи об 
открытии приема в пар 
тик», поиа в деле учата 
членов партии царит та 
кой позорный хаос, по­
иа нй  будет наведен по 
рядон в нашем собствен 
иом партийном доме. 
Тольио после полного 
упорядочения учета ном 
муинстов, системы выда 
чи партийных билетов 
и их сохранности,—Ці< 
сможет поставить во 
прос о возобновлении 
приема в партию'*.
Теперь, когда в результате 
проверки партийных документов 
наведен порядок в нашем пар­
тийном доме а партийные орга­
низации очистились от чуждых 
людей, имеется возможность от 
крыть доступ для яриема в 
В К П (б ).
Возобновлял прием з партию, 
пленум ЦК В К П (б) еще раз пре 
дуареждает все партийные орга 
низацаи, что прием может быть 
проведен лишь в строго индиви 
дуальном порядке, что прием в 
партию группами не может быть 
допущен ни при каких условиях, 
что ори приеме важного нового 
члена В Щ б )  необходимо стро­
жайшим образом соблюдать устав 
партия и, учитывая ош ябві, 
вскрытые в ходе проверки пар­
тийных документов, яе допускать 
засорения партийных рядов с л у ­
чайными ЛЮДЬМИ.
П артійны е организации дол 
жны вовлекать в паріию дей­
ствительно передовых, предан­
ных делу рабочего класса, д о ­
стойных и лучших людей наш ей  
страны. Эта еадача тем более  
выполнима, что за  последние 
три года, с момента превращ е­
ния приема в партии, вокруг 
В Щ б )  выросли новые кадры  
беззаветно преданных нашей 
партии, проверенных на деле  
„непартийных большевиков" как 
среда рабочих, тав и среде к о л ­
хозников и трудовой интеллиген­
ции.
Только при соблюдении всех  
8тях условий, когда дело приема 
новых членов партия будет ио- 
ставлено, как одна ие самых 
ответственных партийных задач , 
еще более укрепятся ряды В Щ і )  
я упрочатся §вязи партии с м ае- 
сам з.
Пленум ц в  В Щ б )  постано 
вляет:
1 . Тав как проверка иартде-
кумзитов не вполне еще а а і е і -  
чена и успела «хватать вока  
чте девяноего три процента чле­
нов нартни и пятьдесят три 
нроцента кандидатов — проверку 
партийных документов в терри­
ториальных, в ееза и х ,- транспорт  
ных и других партийных орга­
низациях по всей нартни закон*  
чнть к 1 феврале 1 9 3 6  года.
Обязать обкомы, крайкома и 
ЦК нацкомпартий до 16 января  
1936 года:
а) рассмотреть ва бюро e»se- 
мов, крайкомов и ЦБ ваякок- 
партий ошибки н н ет о ч я ѳ см , 
вскрытые ЦК В Щ б )  вря яре- 
смотре всех актов проверки март 
докуменюв, мредетавленвы х ме­
стными парторганизациям*, я 
сообщить в ЦК Ы Ш (б) исправ­
ленные данные ввяде д о п ел и * - 
іельны х актов;
б; сезвать пленумы обкомов, 
крайкомов ж ЦК нацкомпартий, 
на воторых обсудить нтѳгя про­
верки партдовументов по ергаии- 
зац іи  в целом fsa  исключением  
тех областных, краевых и респу­
бликанских партийных орган и за­
ций, где пленумы уж е со сто я ­
лись и отчеты иредставлевл в 
ЦК ВКП(б);
в) представить на утвержде­
ние ЦК ВБП (б) окончательные 
отчеты об итогах проверке парт- 
документов по всей нар іер гаия-  
зации, отчета о количестве чле­
нов а вандадатов партии с уче­
том тех изменений, которые про­
изошли за время проверки, и соот­
ветствующие резолюции пленумов.
2 . G 1 февраля по І  мая
19 36  года нровести обмен пар­
тийных документов всех членов 
партии н кандидатов.
Обмену должны подлежать:
а) партийные билеты отароге 
образца 1926 года на новы* 
партбилеты во всех без исклю­
чения в& рііпны х организациях 
как ірош едш іх 'ч и стку  п а р т
1933 года, х а і  и не проаедших 
ее;
О к о н ч ь н и »  н а  2 с т р -
Окончание резолюции пленума ЦК ВКЩб)*)
б) кандидатские карточки, е 
установлением единой формы 
кандидатской карточки для всех 
партийных организаций Союза;
в) стары е учетны е карточки  
на новые у  всех членов и кан­
дидатов Партии.
3 . Обмен партийных билетов, 
кандидатских карточек и у ч е т ­
ны х карточек проводить в стро  
го  индивидуальном порядке с 
тем, чтобы в результате обмена 
образцово ' поставить все деле 
уч ета  и изучения коммунистов 
При атом следует иметь в в и д у , 
что при обмене партийных би л е­
тов партийные организации мо- 
х у т  и в е  выдавать партийный 
билет кой кому и» членов пар 
тин, хотя  бы и прошедших про 
верку партийных документов, 
пели эти члены партия se  опр?.в 
дива ют высокого ввания члеяов 
и в р и я . Е сли при проверке пар 
тайных документов исповасе вяа 
ман ее партийные орадявац н и  
ееередотачивали на том,. чтобы 
рароілачить обманным путем  
вроникш иі в ВК П (б) врагов пар 
тни, всякого рода проходимцев 
к звулвков, то при « б а еез  основ­
ное вяамааве необходима обратить 
в а  то, чтобы освободиться от 
пассивны х, вс еправдывагоиах'* 
вые*к*го івани я ?лвгп яьртиі! 
люд**й, елѵчайв* зов&вшнх в ри 
ды ВКП(б).
і  Установят» еледующий п о ­
рядок проведения обмена вар  
т в ів ы х  б и н т о в  и других пар  
іи йеы х докумеитов:
а )  «рактвческо* руководство 
обычном партийных билет** в 
других партийных документов 
возлагается иа секретарей о.іко 
]<ев, крайкомов х  ЦК вацкчм- 
нартвй в ва зав едую т» і  «тдела 
ми руководящих оарторгавав, 
которые переоиальго *твѳч&»т 
п^ред ЦК В К П (б) »а *бр*»ц«*ое 
проведение э ю і  работы.
Непосредственную * т в т т * « я  
вость »а правильную ввдач'т 
партбилетов и каидидатеких кар 
точек перед ЦК B E vil(f), крайко 
нами, обкомами а ЦК иацком  
вартвЗ несут аересяальЕо севре 
т?ірн горкомов и райкомов.
В городах, где имеются р ? й к (-  
мы П 'дчивгевы е горкомам, ва 
проведена* обмена и выдачу в* 
вых партийных бил*т*в веврета 
ри райкомо"» втвечбют т а к а е  и 
неред гв р к ім виа;
б) в,'мен партийных I >летов 
производят непосрвдетвінво севре 
іа р и  райкомов
В  районных партийных *рга- 
ви8ади «х, васчятыэатощ ві свыше 
двух ты сяч членов и кандвда 
тов партии; доиустить к вбм ее) 
партбилетов и других члевев  
бюро райкома с персональным  
утверждением в і  первым се £ ре 
тар*м областной («р а ев о і) орга 
визация. В этвм случае ояи де­
лают только в с »  пррдваритель- 
вую  работу (беседую т с членами 
пвртии, ваполияют учетную  и 
отчетные карточки в т п ), вы 
дачу ж е самих партбилетов про 
взводит только первые С'Зрета 
ри райкома;
в) в партийных о р г в і т ц и я і  
ж елеаводорокмог*, водного в 
других ввдов транспорта вбмев 
партийных биле «в долями пр > 
наводиться с* катар ам и  райкимив 
в горкомоз, ва территории кото 
рых находится соответствующая 
желеяводорііжная партийная ор 
ган изац вя , а начальники полит 
•тделев проводит только всю я* 
о б т д а м } »  подготовитель! уи ра 
боту;
г ) в партийных арганив цяях 
РЕКА в войск НКВД обмен пар
~  Н а ч а л о  с и . иа і  стр .
тайных билетов производится на­
чальником соответствующего п о ­
литотдела, проводившим и отве 
чающим персонально неред ЦК 
В К П (б ) ва проверку партийных 
документов.
5 . Чистые бланки новых пар­
тийных билетов и кандидатских 
карточек, а также учетные \  до 
куменгы выдаются Центральным 
Комитетом ВКП(б) непосредствен 
но первому секретарю обкома, 
крайкома или ЦК нацкомпартин 
после того, как в ЦК ВКИ(б) 
будет васлушан его доклад о 
итогах проверки яартдокумеятов.
Секретари обкомов, крайкомов 
в ЦК вацкомяартий выдают 
бланки партийных білетов не 
посредствен че первым секретаря м
райкомов для выдали г г  членам  
партия.
Секретари райкомов после о б ­
мена стары х паргийяы х билетов  
на вовне варееилают на имя  
первого секретаря крайкома (об  
кома) акт о выдаче партбилетов  
с приложением к нему * іч е т в ы і  
карточек н стары х партийных  
балетов.
Секретаря обкомов, крайкомов 
л ЦК иацкомпартий, ороверв»  
іравэльность «гчетвовтв в вы 
дачи партийных документов, ут 
«ерждают акты , представленные 
секретарями райкомов, в етчвты  
ваются перед ЦК В ІП (б )  ва 
каждый подученный ими парт  
билет и за  друга* партдокументы
6 . Секретари райкомов ври вы 
во** члена или кандидата аарти* 
в райком для обмеяа партийно 
га балета е із  кандидатской кар 
точка проверяют все даввы е о 
члене партяи по акту проверки 
партийных документов, вннсвя  
ют лично у вег» в в иартийвой 
организации, где он е*втоит ва 
учете, оправды віѳт ля еж выев 
ков звание члеаа партвв и, при 
отсутствии еомеевий в целесооб­
разности оставления е г о  в рядах  
ВКІЦб), выдают ему новый пар  
твйяый бвлет.
Во всех сл уч ая х , когда еекре  
тарь райкоиа ве *чвт*ет іовмоік 
ным производить обмен партби 
л е .а  и ва ходи г необходимым по 
ставить вопрос еб исключении  
ив рядов ВК П (б) члена или кав  
дидатв партяи, он ваосвт свое  
предложение ва утверждение б ю ­
ро райкома
7 . Яоручить Оргбюро ЦК ВКЩ б) 
во исполнение настоящ его поста  
нѳолеввя и8!аті> ве позднее 1 0  
января 1 9 3 6  г о д е  для руковод 
ства обменом партийных билетов 
и других партийных документов  
инструкцию о порядке и тех н и ­
ке обмена.
8  Открыть првем в кандидаты  
BKQ 6} в перевод «в кандидатов  
в члены партии, начиная с 1 
июня 1 9 3 6  года
Пря приеме новых членов в 
ВКП(о) партийные организации  
д< лжвы отбирать в партию дей 
ствительно передовы х, действи 
іел ь в о  преданны х дел у рабочего  
класса, лучш их люден вашей 
страны , в* рвбочвх прежде все 
го, а такж е из килю ивиков в 
трудовой интеллигенции, преве  
ренвых ва различных уч а гтк а і  
борьбы sa  социализм е тем , что 
бы еще больше укрепить ряды  
НКІ1(б) н еще больш е расш и­
рить св»вя партии с  массами.
В соответствии е  втвм лле 
вум ЦК ВКП(б) считает веебх*  
димым предостеречь вее партий 
вые организации против превра 
щ еяея приема вовых членов пар 
1 ви в массовую кампанию вер 
б<*вки, что м»жет ирівяств в 
епасноети вредного разбухан яя  
вартийяых рядов.
Прием в ч л ен а  партии как 
и в кандидаты может ироизво- 
дятьея лишь в индивидуальном  
порядке, при тщательном инди 
видуальном отборе принимаемых. 
Прием группам и долж ен быть 
бѳвусловнв исключен из партий­
ной практики, кав совершенно 
недопустимый а  вредаый для пар  
тии метод.
Пленум ЦК ВК Я(б) считает, 
однако, вм м ож ньщ  временно не 
разрешать приема в члены пар  
тии и кандидаты для отдельных 
партийны ( организаций, которые 
ао общему своему состоянию  и 
уровню всей их работы еще н е ­
достаточно подготовлены к тому, 
чтобы по большевистски осущ4- 
сгвигь дело приема новые чле­
нов партии, иг воспитания и 
ис юльзования.
Возрос е временном ваареще 
яве приема а партию в отнош е­
нии етдѳльгой областной, крае­
вой или рееяублазанской п а р -,  
тайной органияацяи в целом 
должен реш аться в ЦК В Щ б ) ,  
а по отдельным районным или 
первичным партийным организа  
циям— в обком ах, крайком ?! и 
а ЦК нацкомпартвй о утвержде­
ния ЦК В К іІ(б).
S Во всей работе я е  прием у 
з партию партийные врганяза  
ции должяы  серьезнейш ее вни­
мание .обратить яа группы сочув  
ствуюЩих, как на важнейший 
резерв для пополнения рядов 
8К П (б). Необходимо в крѵтчай 
шей ерок устранить недостатки, 
а нередко и вабиенне работы с 
сочувствующими. Партийные ор­
ганизации в первую очередь 
должны исправить совершенно 
нетерпимое положение, в огда  ра 
боту і  «очувствующ имв, в луч  
т ем  случае, еводи і в во*лече  
нкю вх в кружки политграмоты  
и когда е&ми'руководители пер 
еичных л рабонвы х организаций  
•овершевво ве е ія з а в н  с сочув- 
ствуищ иыв, в е  знаю т вж в в 
нвиа не работаю т.
Для того , ч тобя  вв числа 
сочувствующ их пришла в ВКП б) 
лучшие, парторганизации долж  
ны вербовать сочувствую щ их в 
строго индивидуальном порядке, 
привлекать в х  в соответствии е 
требованиями устава партии к 
выполнению отдельных поруче­
ний, доводить де нх сведения и 
ра*'ясвять вм важвейшие реше 
вия партии и правительства, 
поставить е сочувствующими 
серьезную  колитическую работу  
в выковывать у них вавыки 
большевистской организованно­
сти и дисциплины
1 0 . Рассматривая организа  
цию BJKCM как серьезнейший 
резерв для пополнения р я д о в  
ВКП(б), пленум ЦК ВКП (б) вме­
сте с тем решительно осуж дает  
сложввш ую ся ва местах практи­
ку, когд* при приеме в ВКП(б) 
комсомольцев устав партии на­
руш ается. ; Во время проверки 
ивртдокументов в партийных ор 
гап и іааи ях  обнаружены  были 
многочисленные факты кампаней 
ского, механического приема ком 
еомольцев в ВКЩ б), путем парад 
вой передача нх ие комсомола в 
партию, ч аете приуроченной к 
той иди вной годовщ вве, празд  
вику и т . п Т акая практика 
является небольш евиетск»й, оп 
рокидываюшей уетав вашей пар­
тии, в котором совершевво точно 
оговорен* в а  каких условиях  
принимается в ^ К П (б ) ч л е в 
В ІК С М .
П ризнавая вее преимущ ества, 
которые дает  члеву ВЛ КСМ его 
пребывание в рядах комсомола 
при ветуялеиии в партию, пле­
нум ЦК ВК11(б) считает, однако, 
неправильным, вогда некоторые 
партийные и комсомольские ор­
ганизации ставят вопрос о м ас­
совом приеме в партию комсо­
мольцев, свявывая э ю  дело с 
наличием в комсомоле большого 
количества так  называемых не 
рѳросткѳв. Подменяя принцип 
индивидуального отбора в паи 
тию принципом возрастным, пар 
тайные и комсомольские органи­
зации неправильно воспитывают 
самих комсомольцев, создавая у 
нах такое настроение, что есля 
их на принимают в партию по 
достижении определенного воз­
раста, зяачят она отбрасывают 
es от активной педатическай 
ж й ш й . Такая уетаг^вка явдяет 
са соавршлнао аа іравяльаой, М о! 
В & Л Ц Ы Л  В О М С оИ О ІйЦ , д о в к гіп ій  
онредельааого вовраста (переро­
сток), мо&ет и должен быть при­
нят в В КП (б). В партию #гби- 
раются только наиболее достой­
ные, проверенные люда, и каж ­
дый комсомолец имеет . возмож 
несть добиваться вступления в 
рядя ВКП(б) путем активного 
участия в дела соцяалистяческо 
го строительства, повышения 
своего вдейяого уровня я боль 
іпевиетской вакалки, тесно свя­
зывая свою работу с партийной 
организацией.
11 Установить такой порядок, 
при котором партийный бялес 
идя кандидатская карсоіка вру 
и ю те я  вяовь пряадтым в п ар ­
тию непосредственно в райкоме 
секретарем райком». Ѳга мара в 
сочетания с тем, что секретаре 
райкома будет внась заранее 
принимаемого в партию, поазй 
лит ему одяозреманао с приемом 
в паргяю правильно решдсь зо
ярое об использовании нового 
члена или кандидата партия для 
Партийных заданий не в порядке 
формальном выполнения, так н а­
зываемых, партнагрузок, а в соот 
ветстЕ и и  с его способностями и 
задачами, которые стеят перед 
данной парторганизацией.
Пленум ЦК В К П (б) решитель­
но осуждает практязу, имевшую 
место во многих партийных ор- 
га я а за п ія х, когда, после приема 
новых членов партил или канди 
датов о них забывали, на преяв 
ляя заботы о молодых еще не • 
достаточно сложяашахся и яе 
воспринявших всех т р а іи ц и і 
большевистввой органязованао- 
стя, членах партии.
Необходимо добиться, чтоб а  
аод руководством я- е пзмощ-.ю 
своей парм йяо § организация 
каждый новый кандидат и ч л э а  
партия сразу почувствовал взю 
о т в е тс тв е н н о с т ь  п е р е х о д а  от бес­
партийности к  больпгм сгсаой 
о р г а н й з о з а а а э с т И “ П р о н а к с г .с о зЕ а  
нием  о т в е т с т в з я ч о с т »  перед о в р у -
жающимя-касса^я за дело паотяи.
‘ *  в  «
Ввиду того, что чисткой пар­
тия, начатой з 1 9 3 3  году, б ы ­
ли охвачены основана области, 
а проверка Бартдокумеятов обес­
печила я аз сссальвам  областям 
разрешение задач, поставленных 
дерад чисткой 1 9 3 3  года,— пле­
нум Ц 5 В £ 1 (5 )  п*сгааовіяег:
а) считать чистку парски за- 
коачеаной и не арог<іДць ее в 
тех областях, где она нд я о з и  
дяла;
б) работу Центральной Комяс- 
сяи ао чистке р я д .з В ІП ( 5 ;, ор­
ганизованной аостааоа іѳяием Щ  
й К іІ(б ; or LO-V 1 9 3 3  г .,— s i* - 
тать закончеаной.
Огпчв/пно-перевиборная т м п л ч и ч  
комсомольских органов
В ДЕВЯТИ ГРУППАХ ХРОѴІПЯКА  
СОБРАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ
Тахограф** і . і  г » « т и  „П од Л еей»*'
♦  2в * 27-го декабря в девяти 
гру и а і заводов № 1 и J>6 2 аро- 
ведевы отчвтва перевыборные соб 
рання. U cerj комсомольцев в эти» 
группа* 59 человек, арн .у гствоаа- 
ло на о браяиях 52 человека, или 
Ь9 арод. Выступало в прениях 
42 чел.
♦  В грувпе Черных (завод .'4 2) 
собрание cecTORAjcb 26-го. И* 7
еловвк явилось 7. Вкотупавшие 
в пре іиях 5 комсоиоль jo і аодверг 
ли рвікой критике р.боту іруа- 
порга, яе ведяего никакой воспи 
тательноб работы среди коиео' 
молщел и несоюзяой моѵоді*;е . 
Собрание призвало раб >ту ком 
сор а слабой, набрало н ового-сте- 
ханочкѵ Аликину.
♦  В группе ортновя поисут 
ств>вало яа собраани 9 человек 
иа 11. Высту іало 6 ч.-ловек. Рабо 
та п, изнаяа неуловлетв.рит ль 
ной. Гру ііиргом вновь избран 
т. адыков.
♦  Замечательно прошло собра 
вне в гру т е  Андреевой. На соб­
рание аришли все 7 комсомоль­
цев и все они выстѵпнля в пре­
ниях. Как выявил сь, т. Андрее 
в й не помогали в рабоіе комитет 
комсоміла я коѵсор ■ Устіогов. 
Когда ее в : брали гру па >ргом, она 
ваявила: ,Я  чу іу ра отагь с бпль 
шла желанием только прошу, что 
бы м*е помогали комитет и ком 
сорг“.
4  В смен* Соколовского- (веч* 
ной иех) раньше группорга ве бы* 
<о. Те ерь груапл'гом выбрана 
тов. Каноіа,
ф В смеве Рябчсаского избран 
групиорг м Лузин.
ф Большая политическая ошиб­
ка была допущена на с> брани * 
о іытноі устан вне. Здесь прове* 
ли с< брание при наличии 57 проц. 
номгом ль^еи и допустили на со- 
бравае ие чл«яа союза. Комитет 
ком омола данное собрание отме­
нил и реіуаредил комсорга J>c- 
тю ова В. и представителя коми­
тета тов. Царева А.
+  В цеховой группе централь-
актив 40. В прениях выступили вое 
участники собрания, KoTjpbie ра: 
ко критик іва и иедосга ки в ра­
боте rpyaaopra тоз. 3 .  KapSyro*- 
ских. Но.моТрія на вто т. і іа р б у  
говских работу в г р . аае аровел* 
не малую, собран в ара»дал» ев 
работу удовхетворительаой я о с ­
тавил группоргом.
+ 8 о д н ой  яа  г р у п п  н а  «авод е  
уг 1 р а  ьш е и е  б ы л о  г р у а  ю р га . 
27 -го  с о б р а н и е  и зб р а л о  г р у а и о р -  
Г-М к >4сомочку Ш а х м а е в у .
ф Активно вели себя на собра­
нии к мсомольцы гру іаы Мельиш- 
к.вой (аьвод H i 1). Все до одно о 
выступали в прениях и зотреб^ва- 
»и ог нового группорга тив. У тин­
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■ой лаборатории собрание прошло
П »р*07р«л*ек , У и. С вевдобхлят* А —567 2 » м і  J* 1701 Т я р а *  31 яЗ
10 и 31 декабря «виду с >*
тия остатков городсхан сбер  
касса н и к а к и х  оаере,;ьй с 
клиентами
производить из будзт
За» . ГСК Н овичам  ло
